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AC Alternating Current 
AGM Absorbent Glass Mat 
BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  
BP3-ESDM Badan Pembantu Penyelenggara dan Pembangunan- 
Energi Dan Sumber Daya Mineral 
BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  
DC Direct Current 
FLA Floodded Lead Acid 
KKP Kementrian Kelautan Perikanan 
LAPAN Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 
MCB Miniature Circuit Breaker 
MF Maintenance Free 
MITI Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia 
MPPT Maximum Power Point Tracking 
PJU Penerangan Jalan Umum 
PLN Perusahaan Listrik Negara  
PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air 
PLTB Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 
PLTH Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid 
PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
PMSG Permanent Magnet Synchronous Generator 
PV Photovoltaic 
PWM Pulse With Modulation 
SCC Solar Charge Controller 
SIDa Sistem Inovasi Daerah 
SMF Sealed Maintenance Free 
SKEA Sistem Konversi Energi Angin 
SLA Sealed Lead Acid 





WECS Wind Energy Conversion Systems  
TA Turbin Angin 
UGM Universitas Gajah Mada 
VRLA Valve Regulated Lead Acid 
